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Re szler Islván igazgatása alatti dráma, né
7-dik Bérlel Szombaton Május 5-kén 1866. .
m miit
VAGY: A
Bicn LEiW US III.
Regényes víg opera 4 felvonásban. Zenéjét szerzé Flotow Frigyes.
(Karnagy; Z sák  V ilm o s .)
Lady Harryel Rurham, a királynő udvarhölgye —  Marczellíié-
Nancy, meghitt barátnője — -  — Reszlerné.
Lord Trisían M ikié iü l! — ~  — Foltényí.
Riehmondi bíró -  — Szomb thi.
Lyonéi ) , , . -- — Reszier.
m t . . haszonbér ok „
Plumkefl ) —  - Marczelí.
Z E M E L Y E K :
Város dobosa — —
inas —
PiU Molli ) —
Rehmit P o lli) eladó iea'nyok
Vith Betti ) — —
Tanócsirnok — —
Gömöri.
F. Vilmos.1
Medgyaszay Ilka.
Radeczky Irma.
Horváth Gizella.
*  *
Udvari hölgyek, eladó leányok, vásári nép. — Történethely Richinond és környéke Angolországban.
H ó i v á r a k :  Alsó és közép páholy f*. Családi páholy fi. Felső páholy 2  ft. i l O  kr. Támlasszék S O  kr. Földszinti zartszek kr. Emeleti
záriszék kr. Földszinti állóhely 4 W  kr. Karzat 2 ©  kr. osztr. ért.
Jegyeket válthatni a színházi pénztárnál, reggeli 9 órától 12-ig, délután 3 órától 5-ig:, és 6-tól az előadásig:.
(Bem.) Kezdete 8-adfél, vége 10 órakor.
Holnap Vasárnap, Május 6-kán
Rónai Gyula ur harmadik vendégjátékául, itt
kiiJiis vf;(,is
először:
E (í Y
Életkép 3 szakaszban. — Irta Kaiser, fordította Babos.
TE.
Rebreczen 1^66.. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1866
